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1 Dans le cadre du programme de recherches Chartae Burgundiae Medii Aevi, cette journée
d’étude  vise  à  approfondir  la  réflexion  sur  les  cartulaires  bourguignons,  en  faisant
notamment le point sur les cartulaires encore inédits. Deux axes sont envisagés :
2 ►  la  mise  en  place  d’un  programme  d’études  des  manuscrits  inédits  (codicologie,
composition,  écriture…)  en  vue  d’une  appréhension  plus  fine  de  la  typologie
documentaire générale et de la place de l’écrit diplomatique dans la société médiévale ;
3 ►la  présentation  des  résultats  d’études  en  cours  ou  de  synthèses  sur  des  fonds
particuliers. Ces résultats compléteront les informations livrées par la base de données
CBMA et feront l’objet d’articles-notices publiés en ligne. 
4 Par  ailleurs,  l’utilisation  de  la  base  de  données  des  chartes  bourguignonnes  pour  la
recherche, ses possibilités et ses limites, seront aussi soumises à réflexion, notamment à
partir des enquêtes autour du vocabulaire de l’échange au Moyen Âge. 
5 Programme provisoire :
• La dîme en Bourgogne au Moyen Âge. L’enquête dans la base des données CBMA (Isabelle 
ROSÉ)
• Les cartulaires bourguignons inédits (Marie-José GASSE-GRANDJEAN, Eliana MAGNANI, Isabelle 
ROSÉ)
• Les cartulaires de Cluny. Essai de synthèse (Sébastien BARRET)
• Les cartulaires de Saint-Cyr et de Saint-Étienne de Nevers (Diane CARRON, Marie-José GASSE-
GRANDJEAN)
• Le fonds de l’abbaye cistercienne de Reigny et le projet d’édition en ligne (Marlène HÉLIAS-
BARON)
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• L’édition des actes de Saint-Étienne de Dijon (Hubert FLAMMARION)
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